



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なし 有常女姉妹 有常女 有常女 有常女 有常女 誰ともなし
3 ひじき藻 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后





二条后 二条后 二条后 后（二条后か） 二条后歟
17 年に稀なる人 有常女 有常女 有常女
誰とも
なし 有常女 有常女 有常女 有常女 誰ともなし 只或人
27 盥の影 五条后 五条后 二条后 女誰ともなし 五条后 二条后 二条后 二条后 誰ともなし
53 逢ひがたき女 伊勢斎宮
二条后、
当純妹 二条后 二条后 二条后 二条后 誰ともなし
左隻
9 八橋 二条后 八橋＝八人の女 
三河国＝三人、 
八橋＝八人の女




















有常女 ふるきこと 有常女 有常女 有常女
41 緑衫の袍 有常女ども 有常女妹 有常女姉妹 紀有常女 有常女妹 有常女妹 誰ともなし 業平妻妹
51 前栽の菊 遍照 誰ともなし
誰とも
なし 二条后 染殿后 二条后 遍照・二条后 二条后
96 初紅葉 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后
100 忘れ草 染殿后 二条の御息所
誰とも































































なし 有常女姉妹 有常女 有常女 有常女 有常女 誰ともなし
3 ひじき藻 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后





二条后 二条后 二条后 后（二条后か） 二条后歟
17 年に稀なる人 有常女 有常女 有常女
誰とも
なし 有常女 有常女 有常女 有常女 誰ともなし 只或人
27 盥の影 五条后 五条后 二条后 女誰ともなし 五条后 二条后 二条后 二条后 誰ともなし
53 逢ひがたき女 伊勢斎宮
二条后、
当純妹 二条后 二条后 二条后 二条后 誰ともなし
左隻
9 八橋 二条后 八橋＝八人の女 
三河国＝三人、 
八橋＝八人の女




















有常女 ふるきこと 有常女 有常女 有常女
41 緑衫の袍 有常女ども 有常女妹 有常女姉妹 紀有常女 有常女妹 有常女妹 誰ともなし 業平妻妹
51 前栽の菊 遍照 誰ともなし
誰とも
なし 二条后 染殿后 二条后 遍照・二条后 二条后
96 初紅葉 二条后 二条后 二条后 二条后 二条后
100 忘れ草 染殿后 二条の御息所
誰とも






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第１～２扇・上 4 西の対 春 （二条后） 檜皮葺
第１～２扇・下 1 春日の里 春 有常女 板葺
第３扇・上 27 盥の影 春 二条后 檜皮葺
第３扇・下 17 年に稀なる人 春 有常女 板葺
第４扇・上 9 宇津の山 夏 （二条后） ──
第４～５扇・下 3 ひじき藻 春 二条后 檜皮葺
第５扇・下 53 逢ひがたき女 夏 二条后 檜皮葺
第６扇・上 9 富士の山 夏 ── ──
第６扇・下 101 あやしき藤の花 春 ── 檜皮葺
左隻
第１～２扇・上 9 八橋 夏 （二条后） ──
第１～２扇・下 100 忘れ草 夏 二条后 檜皮葺
第３扇・下 23 筒井筒 夏 有常女 板葺
第３～４扇・上 51 前栽の菊 秋 二条后 板葺
第３～４扇・下 14 くだかけ 秋 二条后 檜皮葺
第５扇・上 96 初紅葉 秋 （二条后） 板葺
第６扇・上 41 緑衫の袍 冬 有常女姉妹 板葺
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